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1.( Isaac(Albéniz(!!Isaac(Manuel!Francisco!Albéniz(y!Pascual!(29.!mai!1860!e!18.!mai!1909)!ble!født!i!byen!Camprodón!i!provinsen!Gerona!i!regionen!Cataluña3.!Som!ettåring!fikk!han!hjelp!av!søsteren!til!å!spille!piano!og!han!viste!seg!raskt!å!være!et!vidunderbarn.!Da!han!var!fire!opptrådte!han!offisielt.!På!denne!konserten!sies!det!at!han!improviserte!så!bra!at!publikum!var!overbevist!om!at!det!hele!var!juks,!at!noen!satt!bak!scenen!og!spilte.!Familien!flyttet!til!Madrid!og!han!fikk!som!åtteåring!studere!klaverspill!på!konservatoriet,!under!mesteren!Manuel!Mendizábal.!Isaac!rømte!etter!hvert!hjemmefra.!Han!kom!seg!ut!på!en!lang!reise!som!brakte!han!helt!over!til!NordeAmerika,!der!han!også!gjorde!stor!suksess.!Vel!tilbake!i!Europa!fikk!han!muligheten!til!å!bli!undervist!av!lærere!som!Rummel,!Louis!Brassin,!Auguste!Dupont,!Franz!Liszt,!Karl!Reinecke,!Salomon!Jadassohns!og!komposisjonsstudier!hos!Felipe!Pedrell!i!Barcelona!i!1883,!den!store!foregangsmannen!innen!spansk!nasjonalmusikk.!! Først!etter!å!ha!bodd!tre!år!i!London,!oppholdt!Albéniz!seg!fra!1893!i!Paris!der!han!fikk!kontakt!med!de!franske!komponistene!Paul!Dukas,!Gabriel!Fauré,!Vincent!d’Indy!og!banebryteren!innenfor!impresjonismen:!Claude!Debussy.!Albéniz!ble!etter!hvert!professor!i!klaver!ved!Schola!Cantorum!i!Paris,!men!bodde!sine!siste!leveår!i!Nice,!der!han!også!komponerte!sine!viktigste!verker.!!! Rune!J.!Andersen!deler!hans!musikk!etter!tre!stilistiske!epoker.!Den!første!er!tydelig!inspirert!av!Chopin!og!Liszt.!I!den!andre,!er!han!inspirert!av!den!spanske!folkemusikken.!Her!skaper!han!det!som!blir!hans!mest!verdigfulle!bidrag!til!spansk!klavermusikk.!I!den!tredje!epoken!dveler!han!mer!ved!den!franske!impresjonismens!harmonikk.!!! Vellykkede!turneer!i!blant!annet!Spania,!USA,!Brasil,!Argentina!og!Cuba!hadde!stor!betydning!for!hva!Isaac!komponerte.!Albéniz!skrev!mange!masurkaer,!suiter,!valser,!etyder,!sonater!og!andre!stykker!i!mer!”salongestil”.!Disse!bærer!sterke!preg!av!












                                                4!http://www.wellknownpersons.com/person/lsp.Isaac_Albeniz.sq43286.htm!
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2.( Suite(Espagnole,(opus(47(!Tittelen!refererer!til!den!geografiske!regionen!og!tittelen!i!parentes!er!dansen!og!den!musikalske!formen.!!!! 1) ”Granada”!(Serenata)!2) ”Cataluña”!(Curranda)!3) ”Sevilla”!(Sevillanas)!4) ”Cádiz”!(Saeta,!Canción!eller!Serenata)!5) ”Asturias”!(Leyenda)!–!samme!som!no.!1,!Preludium!fra!”Cantos!de!España”!!6) ”Aragón”!(Fantasia)!–!samme!som!no.!1!fra!”Deux!Morceaux!caractéristiques”!!7) ”Castilla”!(Seguidillas)!–!samme!som!no.!5!fra!”!Cantos!de!España”!8) ”Cuba”!(Capricho!eller!Nocturno)(!Suite!Espagnole!ble!skrevet!i!1886,!unntatt!Sevilla!og!Granada!som!ble!skrevet!før,!antagelig!i!1882e835.!Suiten!skal!representere!“miniature!tone!pictures!of!different!geographical!regions!and!musical!idioms!of!Spain”!(Coleman.!Lest!12.04.2014)!Clark!sier!i!sin!bok!(1999!s.!296)!at!suiten!opprinnelig!bestod!av!alle!åtte!titlene,!men!hadde!bare!noter!til!fire!av!dem:!Granada,!Cataluña,!Sevilla!og!Cuba.!Nummer!1!og!3!ble!publisert!i!Madrid!1886!og!nummer!2!og!8!ble!publisert!i!1892.!Det!sies!at!de!fire!andre!stykkene!ble!lagt!til!av!Hofmeister!da!han!publiserte!”Suite!Espagnole”!i!1911,!et!verk!der!Albéniz!allerede!hadde!promotert!for!åtte!titler.!Stykkene!eksisterte!allerede,!og!de!hadde!blitt!utgitt,!men!under!andre!navn!og!i!andre!suiter.!Det!er!blitt!spekulert!mye,!og!det!kan!tyde!på!at!utgiveren!forandret!navnet!på!de!fire!siste!stykkene,!slik!at!de!skulle!passe!med!de!opprinnelige!titlene.!Derfor!stemmer!ikke!nødvendigvis!tittelen!til!stykket!med!stykkets!geografiske!betegnelse.!Særlig!har!de!andalusiske!flamencorytmene!i!Asturias!lite!til!felles!med!musikken!fra!provinsen!nord!i!Spania.!Asturias!var!en!region!som!aldri!ble!okkupert!av!maurerne.!Dette!stemmer!lite!overens!med!de!mauriskinspirerte!tonene!og!rytmene!vi!hører!i!selve!stykket.!Dessuten!er!den!spanske!sekkepipen!”Gaita!gallega“!enda!mer!utbredt!i!Asturias!enn!det!gitaren!er.!Scheideler!(2005)!understreker!dette:!
                                                5!I tillegg til nevnte referanser har jeg i dette avsnittet brukt Ullrich Scheidelers artikkel (2005) på 
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Seeking the ’duende’, there is neither map nor discipline. We only know it burns 
the blood like powdered glass, that it exhausts, rejects all the sweet geometry we 
understand, that it shatters styles and makes Goya, master of the greys, silvers and 
pinks of the finest English art, paint with his knees and fists in terrible bitumen 
blacks, or strips Mossèn Cinto Verdaguer stark naked in the cold of the Pyrenees, 
or sends Jorge Manrique to wait for death in the wastes of Ocaña, or clothes 
Rimbaud’s delicate body in a saltimbanque’s costume, or gives the Comte de 




4.( Harmonikk((!Albéniz!bruker!tonika!dominantseptim!tonika!(T!D7!T)!gjennom!hele!Aedelen,!og!når!det!ikke!er!snakk!om!en!overgangsakkord,!der!han!bruker!6e4 ,!(takt!17!(eks.!8)!og!20e21),!eller!forminsket!dominant!(takt!31!og!38e39!(eks.!13)),!bruker!han!grunntonen!i!tonearten!som!basstone.!Det!vil!si!at!dominanten!får!akkordens!kvart!i!bassen.!!! Den!følelsesladde!essensen!i!Bedelen!blir!forsterket!av!at!melodien!aldri!starter!på!slaget.!Melodien!er!mer!som!en!sekvensering!av!skalaene!der!skillet!mellom!akkordene!til!dels!er!utydelige,!da!det!ofte!ikke!legges!noen!treklang.!Dette!bekrefter!den!ustabile!og!flyktige!karakteren.!Når!det!gjelder!harmonikken!i!Cemoll,!(seksjon!3!og!5)!veksler!Albéniz!nå!mer!mellom!første,!andre!og!fjerde!trinn!(henholdsvis!Cm,!Dm7b5!og!Fm7)!i!tillegg!til!G7.!!
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1.( I(”grenseland”(!Er!det!et!instrument!som!kan!forme!og!ivareta!et!”mulig!spansk!uttrykk”!så!er!det!nettopp!gitaren,!som!har!dypere!røtter!i!den!spanske!musikkulturen!enn!det!pianoet!har.!Fordi!Albéniz!hadde!gitaren!som!et!utgangspunkt!eller!en!inspirasjon,!kan!man!si!at!de!løsningene!og!tolkningene!som!er!gjort!for!pianoet!er!i!stor!grad!inspirert!av!dette!spanske!uttrykket.!Jeg!vil!bruke!nettopp!dette!som!en!grunn!til!å!gjøre!det!hele!mer!idiomatisk!for!gitaren!og!prøve!å!ta!i!bruk!gitaristiske!hjelpemidler!der!jeg!finner!det!passende!eller!hensiktsmessig.!For!venstrehånden!kan!dette!gjelde!tekniske!og!musikalske!virkemidler!som!bruk!av!glissandi,!portamento,!legatobuer!osv.!For!høyrehånden!kan!det!være!rasquado,!apoyando!og!tirando.!Dette!er!virkemidler!som!er!typisk!for!gitaren,!og!som!i!større!grad!kan!få!frem!spanske!trekk!enn!det!pianisten!klarer!å!frem!i!pianoversjonen,!og!derfor!prege!stykket!positivt.!!! Det!store!transkripsjonsdilemmaet!kommer!tydelig!frem!når!man!ser!på!partier!der!Albéniz!har!utnyttet!pianoets!styrker.!Det!kan!eksempelvis!være!store!akkorder,!dynamikk,!polyfoni!og!oktavering.!I!disse!tilfellene!bør!man!overveie!alle!virkemidlene!man!har!til!rådighet!når!man!forsøker!å!oversette!"motsatt!vei"!og!overføre!Albéniz´!pianistiske!idiomatikk!tilbake!til!gitar.!!! Balansen!mellom!å!finne!smarte!gitaristiske!idiomatiske!løsninger!og!å!holde!seg!til!originalnotene!er!vanskelig.!Det!hender!tidvis!at!man!ikke!kan!forholde!seg!slavisk!til!originalnotene,!men!må!arrangere!noe!eget!som!gir!en!bedre!løsning!på!gitaren.!Da!har!man!mer!fokus!på!helhetsinntrykket!og!spillbarhet,!og!en!mer!figurativ!tenkning.!! En!annen!løsning!ville!vært!å!forholde!seg!relativt!strengt!til!pianonotene,!man!trekker!i!utgangspunktet!ikke!ut!noe!som!er!viktigere!enn!noe!annet,!men!anser!alt!for!å!være!relevant,!samtidig!som!man!sørger!for!at!det!er!spillbart!på!gitaren.!En!tenker!mer!bokstavelig.!Ofte!kan!løsningene!da!bli!så!uidiomatiske!og!teknisk!krevende!med!tanke!på!f.eks.!fingersetting,!at!det!kan!gå!ut!over!det!stilistiske.!Når!det!er!sagt!må!man!uansett!spille!100%!på!lag!med!gitaren!og!dens!idiomatiske!muligheter.!En!befinner!seg!derfor!fort!i!”grenseland”.!!!
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Takt(16S19(! !! Eks.!8! !
Pianonotene:! ! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! ! ! !
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